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ABSTRAK 
ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian yang dilakukan di perusahaan tekstil ini adalah untuk 
melihat pengendalian kualitas yang ada di perusahaan, dan mengusulkan perbaikan 
kualitas produk. Tujuan lainnya adalah memberikan kontribusi di dalam proses 
produksi kain juga. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini umumnya adalah 
statistical process control, dengan menggunakan peta kontrol X-bar dan peta kontrol 
Range. Data yang digunakan untuk pengukuran kualitas berupa data hasil 
penimbangan gramasi dan berat rol kain. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang didapatkan adalah nilai 
kapabilitas proses produksi kain tersebut termasuk ke dalam kategori kurang baik 
karena nilai Cp kurang dari 1, yang artinya perlu perbaikan kualitas produk secara 
signifikan. Usulan perbaikan yaitu 1) mengubah tingkat gramasi dari 175 ke 174, yang 
akan membuat kain menjadi lebih panjang dengan penurunan kualitas kain yang tidak 
signifikan, 2) pembuatan SOP kebersihan  untuk menjamin kebersihan dan terhindar 
dari debu yang bisa menyebabkan BS pada kain, 3) perbaikan berkesinambungan 
untuk memperlancar proses produksi dan membuat pekerja-pekerjaa menjadi baik. 
Kepastian yang ada adalah melaksanakan SOP secara konsisten dan 
berkesinambungan. 
Kata kunci: Kapabilitas Proses, Control Chart, Gramasi, Statistical Process Control. 
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ABSTRACT 
The purpose of the research conducted at the textile company is to evaluate 
quality control system, and propose process improvement. Statistical process control 
method is used to measure the quality of gramation and roll weighing fabric. 
 It can be concluded that fabric production process capability falls into less 
good category and needs to be improve significantly. The proposed improvement are:  
1) Changing gramation level from 175 to 174 to lengthen the fabric roll . 2) Design 
SOP to ensure cleanliness and avoid dust which commonly cause BS(Bad Sector) to 
the fabric.  3) Continuous system improvement to expedite the production process and 
make the task fit to the man. 
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